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Pogre{no kori{tenje obnovljivih
izvora na primjeru biovre}ica
Uzlet proizvodnje etanola smanjio svjetske
zalihe kukuruza naslovljuje Vjesnik od 23.
sije~nja 2007. I nastavlja: cijene kukuruza
dosegle su najvi{e razine u vi{e od deset go-
dina, potaknute pritiscima ameri~ke vlade
da se pove}a proizvodnja etanola kao alter-
nativnog goriva za automobile.
To nas je potaknulo da jo{ jedanput razmo-
trimo zelene pri~e, pa i pritiske za proizvod-
nju svega i sva~ega prirodnog.
Nedavno smo pro~itali: ovo divlje vo}e. A
bila je rije~ o neposredno ubranom, dakle
doista prirodnom vo}u. Postoji li danas
ne{to {to je zaista prirodno, npr. ru`e? To su
isklju~ivo kultivirani, uzgojeni proizvodi.
Kultiviran dolazi od rije~i kultura - a uzga-
janje je jedno od najva`nijih zna~enja tog
pojma. ^esto se ~uje `elimo prirodne mate-
rijale. To je danas mo`da kamen. Sve ostalo
nije prirodno, svejedno uzgojeno ili sintetizi-
rano. Za{to su materijali koje ~ovjek na~ini
sintezom ili nekom drugom kemijskom re-
akcijom sami po sebi lo{iji od samo ople-
menjenih uzgojenih sirovina?
Jednu zelena pri~a o kojoj se nedavno spori-
lo jest treba li ponovno upotrebljavati ener-
giju koju ~uvaju polietilenske vre}ice (nikako
najlonske ili od PVC-a). Ili mirno prihvatiti jo{
jedan vrlo perfidan na~in ostvarivanja mak-
simalnog profita, uvo|enjem biorazgradlji-
vih vre}ica slijedom direktiva donesenih u
nekim zemljama Europske unije? Talijanska
je vlada potkraj pro{le godine u prora~un za
2007. uvrstila stavku kojom se predvi|a
uklanjanje nerazgradljivih vre}ica s tr`i{ta
do po~etka 2010. Nakon nekoliko tjedana
rasprave o vrlo spornim financijama za
izvr{enje te mjere, ta je stavka prora~una
prihva}ena, a nacrt zakona donesen. Po~et-
kom travnja 2007. priprema se pokretanje
nacionalnog programa koji }e omogu}iti
smanjenje primjene nerazgradljivih vre}ica,
a prora~unom je za njegovo provo|enje
predvi|eno ne manje od milijun eura. Sli~no
je i u Francuskoj, ali ne i u svim zemljama
EU. No s kojim se to argumentima provodi?
Biorazgradljive vre}ice nisu novost, pojavile
su se jo{ potkraj 80-ih godina pro{loga stol-
je}a. Marketin{ki su vrlo privla~ne, osobito
ako se u njihovu promid`bu uklju~e izvrsno
instruirani zeleni.
Povr{nim uvidom u pojedinosti, biorazgrad-
ljive vre}ice izvrsna su zamisao, posebno s
motri{ta rje{avanja problema otpada. No
dublji uvid u sve prednosti i nedostatke re-
zultira potpuno druk~ijim zaklju~cima.
Na tr`i{tu je nekoliko vrsta razgradljivih
vre}ica - jedne se biolo{ki razgra|uju tije-
kom procesa kompostiranja (vrijeme raz-
gradnje je oko 2 do 3 mjeseca), druge se
razgra|uju djelovanjem mikroorganizama
tijekom odre|enog vremena (vrijeme raz-
gradnje je od 2 do 3 godine na odlagali{tu),
a tre}e su od konvencionalne plastike s do-
datcima koji polimerne lance ~ine razgradlji-
vima pri posebnim uvjetima, kao {to su ul-
traljubi~asto zra~enje, vla`nost i toplina
(npr. pri 50 - 60 °C, uz 55 % vla`nosti), a vri-
jeme razgradnje je od 18 mjeseci do 2 godi-
ne. Primjenom komposta s kemijskim ostat-
cima od biorazgradljivih vre}ica mo`e do}i
do one~i{}enja vode, tla i poljoprivrednog
uroda. Primjerice, razgradnjom plastike na
bazi {kroba u vodi tro{i se kisik, {to dovodi
do hipoksije koja pridonosi bujanju alga i
umiranju `ivota u podmorju. Javnost vjeruje
kako biorazgradljiva plastika smanjuje ne-
gativan utjecaj na odlagali{ta otpada.
Me|utim, osnovna ideja pri odlaganju tak-
vih vre}ica jest postojanje sredi{njeg mjesta
na kojem se razgra|uje otpad u {to kra}em
vremenu. Sporija razgradnja biorazgradlji-
vih vre}ica tomu ne pridonosi, a ~esto uzro-
kuje i probleme s procjednim vodama. Vrlo
se te{ko izdvajaju iz tokova otpada, a
mije{anje biorazgradljivih vre}ica u sustavu
recikliranja uobi~ajenih plasti~nih vre}ica
dovodi do izradbe reciklata neupotrebljivog
za daljnju primjenu. Odnosno, za razliku od
polietilenskih vre}ica, nemogu}a je njihova
vi{ekratna uporaba tijekom duljega vreme-
na. Naposljetku, za njihovu proizvodnju i
transport tro{i se podjednaka koli~ina ener-
gije kao i za proizvodnju konvencionalnih
vre}ica. Oprezno re~eno, opasniji je njihov
utjecaj na okoli{ i prirodu u odnosu na pred-
nosti koje pru`aju.
[to to zna~i za Hrvatsku? Umjesto da uvozi
vre}ice koje ~uvaju energiju i koje se mogu
iznova koristiti (a koje je Hrvatska u 2006.
godini platila gotovo 10 milijuna USD), bio-
razgradljive }e sigurno platiti mnogo vi{e,
premda je te{ko prognozirati koliko. To }e
nu`no povisiti cijenu hrane, ali i zagaditi, a
ne one~istiti prirodu kao {to je to slu~aj s ne-
razgradljivim vre}icama (i one imaju svoj vi-
jek trajanja).
Za{to se ipak nastoji progurati biorazgradlji-
va vre}ica? Zato {to su se dosjetili u EU kako
se rije{iti poljoprivrednih vi{kova i kako to
iskoristiti da se dodatno zaradi i bogati po-
stanu jo{ bogatiji. A za sirotinju ih ionako
nije briga. Kao ni za prirodu, {to proizlazi iz
predo~enih podataka. Ali, kako je to pritisak
osvije{tenih za{titnika, vlastima to dodatno
odgovara, a svima trebaju glasovi i potpora
zelenih.
Name}e se pitanje: stanovni{tvo se drama-
ti~no pove}alo, broj prometala je eksplodi-
rao i za zadovoljenje potreba treba puno
goriva, npr. etanola. Ceste su zauzele mno-
ge obradive povr{ine. Bude li se inzistiralo
na proizvodima koji su na ovaj ili onaj na~in
na~injeni u polju, ho}e li uop}e ostati jo{
povr{ina za hranu?
Zato re~enica smanjenje vi{ka zaliha ame-
ri~kog kukuruza u kombinaciji sa sna`nom
potra`njom za tom `itaricom u kineskom
brzo-rastu}em gospodarstvu, izazvalo je ud-
vostru~enje terminskih cijena kukuruza u
protekloj godini, na najvi{u razinu od srpnja
1996. zvu~i zastra{uju}e. Cijena hrane raste,
sve je manje ljudi mo`e kupiti, sve vi{e ljudi
gladuje itd. Mo`da je to ipak strate{ki cilj ne-
kih.
Polikomentmer
P. S. ^lanak je napisan 26. sije~nja 2007. Ti-
jekom priprema za tisak primljen je ~asopis
GAK iz velja~e 2007. Predstavnik stare kul-
ture i glavni urednik dr. H. Gupta u jednom
od svojih nenadma{ivih uvodnika, po ~emu
je danas sigurno vode}i u polimerijskom ti-
sku, razmatra neka pitanja o svrsishodnosti
uporabe atomske energije. Prenosimo dio
tog teksta. Kako se mora biti glup i zelen
kada slu{amo argumente protiv atomske
energije…. Mogu si predo~iti da }e za zam-
jetnu proizvodnju biogoriva, poput biodize-
la ili etanola, trebati velike poljoprivredne
povr{ine. To }e zna~iti gubitak povr{ina za
proizvodnju ljudske i sto~ne hrane. Posljedi-
ca }e biti eksplozija cijena, pa ~ak i glad. Sva-
ki je komentar nepotreban.
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